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Where there is a will, there is a way 
(unknown) 
 
Don’t stuck in one thing, but focus on one thing 
(Mario Teguh) 
 























Seiring sujud syukur ke hadirat Allah SWT, dengan segala kerendahan hati 
ku persembahkan karya sederhana ini untuk: 
1. Allah SWT, Zat yang maha Sempurna dan Zat yang paling mencintaiku. 
2. Ayah dan Ibu, orang tua nomor satu di seluruh dunia. 
3. My lovely sister, saudara tersayang dan terbaikku 
4. Ririh Amrabawani, diriku sendiri yang telah mengalahkan ego demi sebuah 
cita. 
5. Calon anak-anak didikku, karena kalian ibu guru melakukan semua ini. 
6. Keluarga besar PGSD FKIP UMS, universitas nomor satu di Indonesia 
bagiku. 
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membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Harapan penulis semoga 
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Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa jauh pnegruh pendidikan agam 
terhadap pendidikan moral anak. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 10 Tipes, Surakarta yang berjumlah 44 siswa  dan sebagai 
sampel sebanyak 25 siswa.  
 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, angket, dan 
dokumentasi dan wawancara. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini 
menggunakan deskripsi data kuantitatif dengan menggunkan operasi hitung 
statistik dengan bantuan SPSS 
 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pendidikan 
agama Islam terhadap pendidikan moral siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 
Tipes yaitu ditunjukkan dengan hasil perhitungan R
2
 sebesar 0,595. Hal ini berarti 
persentase sumbangan yang diberikan agama Islam terhadap pendidikan moral 
sebesar 59,5% sedangkan sisanya 40,5% dapat dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: Pengaruh PAI, Pendidikan moral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
